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MAURA Y LA POLITICA 
La actitud de don Antonio Maura, 
(í.sperada por todos cuantos conocemos 
los ricos tesoros de patriotismo que 
su alma encierra, lia producido en to-
da España-general satisfacción. Au-
sente de la política activa el único 
hombre capaz de representar y de de-
fender los altos intereses de la Patria 
y las fervorosas aspiraciones de las 
clases conservadoras españolas, su 
vuelta a la política activa ha sido salu-
dada con aplauso hasta por aquellos 
que en un tiempo fueron los mantene-
dores cíe mi veto ridículo que más afec-
taba al estómago que a la cabeza de 
sus mantenedores. 
Vuelve Maura y vuelve con sus mis-
mos ideales, con sus mismas doctri-
nás. Ni las campañas dé caluriinias, ni 
las amenazas, ni la traición, lian lie-
dlo mella en su temple de acero. Vuel-
ve Mama y vuelve requerido por toda 
la opinión, harta de presenciar una 
farsa ridicula, en la que unos cuantos 
pobres hombres, vistiéndose con ((plu-
mas» ajenas, destrozaron un instru-
mento de gobierno que sólo a don An-
tonio Maura debía la fortaleza y el vi-
gor de que entonces disfrutaba. 
jffl ^' lian cumplido los pronósticos. 
I.os histriones se van, perseguidos por 
)os silbidos y las proleslas del públi-
co, y de aquello gufi el señor Cambó 
llamaba ayer ((ficción despreciable», no 
queda nada, a no ser las grandes res-
poiLsabilídades contraídas ante el país. 
Vuelve don Alltonío Maura requeri-
do por todo el pueblo, qué ve en él la 
única salvación de Kspaña, y en torno 
suyo se agrupan jas derechas dinásti-
cas, para formar un nuevo partido 
que» llámesele como se quiera, siempre 
será el partido conservador, el encar-
gado de defender, dentro del régimen 
constitucional, las ideas y las doctri-
nas de las clases conservadoras, hoy, 
como ayer, representadas, única y ex-
clusivamente, por nuestro insigjie jefe. 
Mn\ pronto VQlverá don Antonio 
Maura a empuñar las riendas del Go-
bierno, porque así lo quiere España en-
tera; rnuy pronto, nos atrevernos a afir-
marlo, será Poder el señor Maura, asis-
tido de la confiaúza y del apoyo de las 
clases conservadoras españolas; muy 
pronto será España satisfecha en sus 
anhelos de regeneración) de honradez 
y de patriotismo. 
El señor Maura, representando, co-
mo siempre representó, a las derechas 
dinásticas, tendrá en sus manos otra 
vez el instrumento de gobierno que 
otras manos torpes y débiles sacrifica-
ron. Con el señor Maura formarán los 
(Conservadores españoles, los que re-
presentan esa idea. Acaso habrá algu-
nos que, abroquelándose en la denomi-
íiación, se distancien del señor Mau-
ra ; pero esos, aunque se lo llamen, no 
Serán conservadores: serán lo que de-
Ven ser, lo que serían aquellos cristia 
nos que arrojando del altar a Jesu-
cristo pusieran en su lugar al isca-
riote. 
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Los griegos en Salónica. 
Merced a. un convenio entre los aliados 
y el Gobierno de Atenas, las tropas grie-
gfts que g u a r n e c í a n ¡la Macedonia «e han 
ret irado hacia la Téfiálla m í a s , y a Seres 
y Kaval la otras, dejando el cajnpo libre 
pra que sa batan a l l í franceses, ingleses, 
b ú l g a r o s y austroalemanes. 
Solamente ha quedado eu Sa lón ica una 
d iv i s ión de i n f a n t e r í a con un regimiento 
-le a r t i l le r ía de plaza y otro de ingeníerovs, 
para mantener la s o b e r a n í a helena sobre 
Ja ciudad. 
I ' . i reció durante dos o tres d í a s (pie los 
saldados de Bulgar ia se h a b í a n detenido 
en la frontera, sin cont inuar la persecu-
ción de los aliados; y esto dió margen a 
una esperanza de que 'las cosas no pasa-
sen adelante por razones de a l ta pol í t ica ; 
p e í " tal | iarsimonia no era. lógica en los 
que vienen empujando, y ya esum gfl 
movimiento otra vez hacia el Sur. 
S; i r ra i l ha dispuesto sus divisiones, for-
mando un arco (pie tiene una s á g i t a de 
45 k i lóme t ros , y cuyos extremos se apo-
vnii en el mar, evitando a s í la pusil i i l idad 
de verse envue'lto. 
A s í " l u c h a r á en condiciones bastante des-
favorables, si no de e n v í a n pronto iré-
l'ner/os. porque el frente es muy grande 
para su efectivo actuaJ, que no p a s a r á de 
l̂ O.OtX) hombres, dadas las bajas que ha 
'enido; y es indudable (pie puede llegar 
j^.VipmcMto en (pie las granadas eneini-
aS • •; 1 i o; 1 ,v -.(iAUip 1 .^le la | ) i ) h l ; i ( ' i u i i r i i i u l n . 
Si esto ocurre, se dice que la div is ión 
griega que permanece en S a l ó n i c a eva-
c u a r á la plaza; mas para esto t e n d r á que 
atravesar las l í n e a s enemigas o embar-
carse, haciendo el papel t r i s t í s imo de no 
impedir la deso lac ión del suelo patr io es-
tando con las armas en la mano. 
Nunca se h a b r á visto un ejérci to en si-
t u a c i ó n tan desairada, y es comprensi-
ble que su oficialidad se indigne ante lo 
que se le obliga a presenciar con los bra-
zos c ruzádos ; 
El argumento de que esa comarca no 
pe r t enec í a a Orecia antes de la ú l t i m a 
guerra tiene poco valor, pues equivale a 
discut ir la conquista hecha y sancionada 
por « n Tratado'de paz. 
Los ejemplos (pie nos ofrecen los dé-
biles en su tra to con las grandes poten-
cias es bien poco edificante, i i é lg ica y 
Servia han desaparecido p r á c t i c a m e n t e 
del mapa: Montenegro casi no existe, y 
Grecia está pasa'ndo las mayores vejacio-
nes que j a m á s sufr ió pueblo alguno. 
Rumania es la ún ica que se mantiene 
fuerza efectiva de que dispone. 
Y a es t á visto qué los rusos ino se atre-
ven a invadi r su ter r i tor io , porque ya sa-
ben (pie tendrían que hacerlo combatien-
do y sumando medio mil lón de hombres 
a sus adversos. De otro modo la Dbbrud-
ja hubiese sido atravesada hace d í a s por 
los moscovitas, que no se mueven de Be-
sarabia, a pesar de cnanto se viene anun-
ciando. 
L a lección que se desprende de este 
episodio no es para despreciad;!, El que 
puede in f lu i r con sus armas en la contien-
da es respetado y disfruta de completo l i -
bertad en su conducta; los que no tienen 
elementos de combate son simples jugue-
tes de los d e m á s , que les marcan u n ca-
mino que no pueden abandonar de nin-
g ú n modo. 
J lé lg ica y Servia eligieron el de batirse, 
y han sucumbido; veremos cómo lea va á 
los griegos, que han tomado el proceder 
de resignarse a, todo y fiarse d£ las pala-
"bras de los que han dispuesto de su casa 
como cosa propia, sin tornarsf ni el tra-
í n c o m m e entre tanto cataclismo, gracias bajo de cubrir las formas. 
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I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
POR T E L E F O N O 
La "Gaceta" 
Disposiciones oficiales. 
M A i m i t ) , 21.—4.a («Gaceta» publica hoy 
los siguienies decretos: 
Presidencia.—'Reajl decreto rectificado 
nombrando minis t ro de M a r i n a al viceal-
miiante de la Armada don Augusto M i -
randa. 
Adini l iendo la d imis ión del gobernador 
civil de Madr id , don Eduardo Sauz Es-
carl ín. 
iNombrando para dicho puesto a don 
Fernando Merino, conde de Sagasta. 
idohernac ión .—Direcc ión general de Co-
rreos y T e l é g r a f o s . — A n u n c i a n d o que el 
primero de enero s e r á inaugurado el ser-
vicio de Giro postal con Suecia y Chile. 
En Hacienda. 
Una entrevista interesante. 
. Un redactor de <«A B C» ha celebrado 
una entrevista con el minis t ro de Hacien-
da, de la que os env ío , en s ín tes i s , lo m á s 
interesante. 
Pregunta el periodista, y da su opin ión 
el m i n i s t r o : 
— ¿ H a estudiado usted el proyecto de 
ley re la t ivo a zonas francas y tiene va 
cr i teno formado sobre el asunto? . 
—INo. Ya saben ustedes que en i!l01, 
,-iendo minis t ro de Hacienda, r e c i b í ' u n 
telegrama en el que se me pedia la feso 
lución en tan importante problema; pero 
entonces para nada se me adujo ¡a n i 
gencia del asunto. Man pasado d e s l 2 «n-
tonces la friolera de catorce a ñ o s , y e 
todo este tiempo se ha hablado muy poc 
sobre el par t icular . De manera qflej sin 
negar que pueda tener ahora urgencia 
entonces no la ten ía . 
A d e m á s , puedo asegurar que desde que 
me he hecho cargo del minis ter io no Ir 
recibido visita n i pet ic ión en tal sen tH > 
•—¿Cuál es su pensamiento u o p i a i ó 
sobre las subsistencias? 
—Tengo el proyecto de que por la Di -
rección general de Aduanas me sean faci-
litados diariamente los precios de los ar-
t ículos de pr imera necesidad a que sf 
venden en los mercados extranjeros, con 
objeto de darlos a la publicidad. 
iDe esta manera t r a t a r á de remediars 
el alza cuando ésta sea nacional ; pero s 
el encarecimiento se observa en todos lo 
pa íses , especialmente en los pa í ses veci-
nos, no puede n i p o d r á adoptar el Gobier-
no medida alguna. 
— ¿ Y de los presupuestos de los diferen-
tes ministerios? 
—.Se s a t i s f a r á n los ya dictados y lo? 
que por motivos d ip lomát i cos proponga 
el minis t ro de Estado. 
Otros asuntos. 
A l m e d i o d í a recibió el min is t ro de Ha-
cienda a los reporters que hacen infor-
m a c i ó n pol í t ica . 
El s eño r U r z á i z rogó a ios periodistas 
que hicieran constar que por fal ta maie-
r ia l de tiempo se veía imposibi l i tado de 
contestar a los telegramas y cartas que 
ha recibido con motivo de su nomnra-
m lento. 
E l minis t ro de Hacienda ha pedido al 
Congreso el expediente del asunto dar-
vey, que se encontraba en dicha C á m a r a 
por haberlo pedido un diputado. 
T a m b i é n ha pedido a Cádiz todos íof 
antecedentes que obren en la Delégaciót 
(Je Hacienda. 
Hoy ha recibido el minis t ro la visita ck 
uno de los herederos de darvey. 
Preguntado el seño r Urzáiz acerca del 
noinhrainiento de gobernador del Banco 
de Kspaña , m a n i f e s t ó que no h a b í a nada. 
— ¿ S a l d r á el nombramiento en uno de 
los p róx imos -Conse jos?—volv imos a pre-
guntarle. 
—Estos asuntos de personal—contes-
tó—no se t ra tan en Consejo de minis t ros . 
Respecto a los predios de enjugar el 
déficit, el minis t ro no veía otra solución 
que la de acudir a la .emisión de Obliga-
ciones del Tesoro. 
En Fomento. 
El negocio del almidón. 
El representante,de una Casa de algo-
dón de Nueva York .se ha entrevistad.) 
E l mejor regaí 
una caji ta de ostras h ñ g i e n " ; i ~ 
C o m p a ñ í a Os t r í co l a de Sai\tfm<,flr. 
Encargos, I D E A L DRINWv Muelle, *. 
Dr. Corpas 
San F r a n t i s M , núm. 12.—Todo 
I C U L I 8 T A 
ANTONIO ALBERDI - C I R U - G E N E 
Partos.—EnfermedadM de la mujer, 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, L 
RICARDO RUIZ DE PEtLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfono 168. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
S U R C O S . N U M E R O 1. 1.° 
VICENTE AGÜINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a eele. 
BLANCA. NUMERO 32. f 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INf .ORPOBADO AL C O L E G I O D I SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta de úiw A doee j de i * M a cuatro, 
esta m a ñ a n a con el minis t ro de Fomento 
para tratar, con él de la exportiacióri a 
E s p a ñ a de aquel producto. 
Dicho reprresentante ha manifestado 
que tiene e.l p ropós i to de crear un Banco 
de Créd i to en Nueva York, es t íb íec iénd( 
una Sucursal en E s p a ñ a . 
El objeto de dicha fundae ión bancari: 
estriba en el deseo «pie aquella casa tie-
ne de int roducir sus g é n e r o s en Espa-
ñ a y pa r t i c í i/l armen te en Harcelona, dond 
se consunien anualmente de 356 a tOü.OOO 
balas de" a l g o d ó n . 
Clausura de un puerto. 
El minis t ro de Fdnvehto luí focilitadi 
a los periodistas .la , s i g ú i e n t a nota pft 
ciosa: 
«Deseando remediar eñ lo posible las 
desgracias que con algilna frecuencia 
ocurren en el-puerto de S:inii Petri, orde-
no que, por el momento, se cierre dicha 
b a h í a , env i ándose fondos por la Direc-
ción genera;! de Obras pi'i'blicasí» 
En Gobernación. 
E l gobernador civil de Madrid. 
EJ mmis t ro de la O o b e r u a c i ó n manifes-
tó que esta ftvrde, a las siete, t o m a r á po-
sesión del Gobierno c iv i l de Madr id el 
conde de Sagasta. 
Al acto a s i s t i r á e.l s eño r Alba , pues 
aunque no es costumbre, quwíre el minis-
t ró dedicar al seño r Merino esta prue-
ba de cons idena^ión . en a tenc ión a su 
amistad persona! y a haber i l e sempeñad 
ajnterionnente <•] ronde do Sagasta la car-
tera de C o b e r n a c i ó n . 
La conferencia de Cambó. 
Comentarlos de la prensa. 
Todos los per iód icos comentan hoy la 
c o n í e r e n c i a dada por el seño r C a m b ó 
anoche, en Barcelona, y se l i jan en la« 
veladas amiena/.as que lanzó contra Espa 
ñ a , y censuran las estridencias en los la 
bios de un hombre del talento de! señor 
C a m b ó . 
«La Epoca» dice que, •como de costum-
bre, los regipnalistas se han puesto en-
frente del Cobierno ca ído y al lado d -
que sube. 
Eso hicieron en 1 9 0 9 , pon iéndose l í en l e 
al s eño r Maura y al lado de Romanones, 
y eso han hecho ahora, pon iéndose a 
lado de Romanones v en contra del señor 
Dato. 
E.s una pol í t ica como otra cualquiera, 
que responde .a las conveniencias, no a 
los ideales. Estas amenazas son como las 
que realizan los matadores de o i u j e r é s ] 
«O m í a , o de nad ie» . 
La actitud de Mau a 
Habla Dato. 
,<(EI Mundo» publica unas declaraciones 
del s e ñ o r Dato acerca de la acti tud del se-
ñ o r Maura . 
Dice que el seño r Maura no ha vuelt 
a l a pol í t ica , porque rio ha dejado de ac-
tua r en ella, aunque haya sido débi lmen-
te en e! Parlamento, y los mauristas no 
han dejado de actuar en el m i t i n y en la 
calle. 
E l acto de ahora no supone ta vuelta 
del s eño r Maura a la pol í t ica , sino la 
creac ión del part ido maur is ta , que los 
conservadores .acogeremos Con el mayo» 
respeto. 
En la oposición ajustaremos nuestr:.. 
conducta a las doctrinas del s eño r Cáno-
vas, y el d ía que nos llamen al Poder iré 
mos "con esa signif icación, y si son I is 
mauristas los llamados, ellos i r án al P 
der. 
Varías noticias. 
Desmintiendo un rumor. 
E l min is t ro de la Guerra ha negado ho\ 
que sea exacto el rumor que acoge uñ 
per iódico suponiendo que en Melilía ha-
bían sido objeto de malos tratos a tgüt ios 
soldados e s p a ñ o l e s . 
Aplazamiento de un banquete. 
En vista de que son muchas las peticio-
nes recibidas por la Comis ión -jrganiza-
dora del banquete con que la Colonia ara-
gonesa pensaba obsequiar al s eño r Royo 
y Vi l lano va, se ha aplazado el acto hasta 
de spués de las fiestas de Pascua. 
Una Comisión. 
Esta tarde ha visitado al señor Wh1: 
una Comisión de la C á m a r a de Comerch 
le Madr id , para interesarle en vario-
asuntos (pie afectan a dicha entidad. 
E l viaje del Rey. 
El subsecretario de la Gobernac ión h \ 
p m n i í e s t a d o que esta noche han salido: 
de Sania Cruz de Múdela para Madr id 
Su Majestad e! Hey y el conde de Roma 
nones. 
Recepción diplomática. 
En el minister io de Estado se ha vori 
icado hoy la acostumbrada recepción di 
• lomátlca. 
Por ser la primera desde que ocupa el 
ministerio el s eño r Vil lanueva, acudieron 
todos los embajadores y jefes de Misión, 
excepto el embajador ile Alemania , que 
es t á ligeramente enfermo. 
Un entierro. 
Esta m n ñ a n a se ha verificado el entie 
de la Casa Rea 
Una conferencia. 
Hoy han celebrado una detenida confe-
rencia los s eño re s Maura y La Cierva, en 
el domicil io de? primero. 
Aunque, se ignora de lo que t ra ta ron en 
dicha conferencia, en los Cí rcu los polí t i-
cos se le concede importancia y se han 
hecho muchos comentarios acerca de ella. 
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la 
E n "El Debate» llegado ayer a Santan-
der,, leernos el siguiente süeltO; 
«(Sigue en los C í r c u l o s polí t icos coníen-
t áñdose la s i t u a c i ó n ' en que se encuen-
t ran las conservadores que acatan la je-
t á t u r á del s e ñ o r Dato. 
Se asegura (pie son ya muchos 'los di -
putados de la m a y o r í a que, disgustados 
con los procedimientos seguidos por el an-
terior (lobierno, piensan volver con -ar-
mas y bagajes al campo de don Antonio 
Maura, a t r i b u y é n d o s e a eso el que se sus-
pendiese «sine dle» la r eun ión de las ma-
yo r í a s , donde hubiesen sido muy notadas 
las d'esercioríes. 
Ya antes de caer el ( l ab íne te Dato era 
imblico y notorio el descontento, en las 
lilas conservadoras, por lo qué llamaban 
inamovil idad dé los altos cargos, que pa-
rec ían vinculados en determinadas perso-
nas, con grave e s c á n d a l o de los que se 
cre ían con mér i tos sobrados para desem-
p e ñ a r l o s por su historia de servicios al 
partido conservador. 
Las c r í t i ca s al s eño r Dato no tienen na-
da de veladas, y curiosa lista p o d r í a dar 
el. reportero de los diput ados y senadores 
de la m a y o r í a (pie cr i t ican la conducta 
observada por el seño r Dato con l ina 
m a y o r í a (pie le fué siempre adicta; y m á s 
que nada, lo que Inspira sus amargas 
quejas es lo que ellos califican vergonzo-
sa huida del Gobierno en el Parlamento. 
Nf> podemos o lv ida r—dec ía un diputa-
do de la m a y o r í a — l a s palabras que pro-
n u n c i ó el s e ñ o r S á n c h e z ' C u e r r a a í d i r i -
girse al despacho de ministros de la Cá-
mara el d í a que su rg ió la crisis en el Par-
lamento. «Esta m a y o r í a que aplaude 
cuando el Gobierno anuncia que va a 
d imi t i r—dec í a el ex minis t ro de la Go-
be rnac ión—, tiene el castigo que se me-
rece.» Por d ign idad—dec ía el aludido di-
putado—, la actual m a y o r í a no puede n i 
debe ó lv ida r ese ju ic io "formulada contra 
ella. 
Se aseguraba t a m b i é n une las reunio-
nes po l í i ca s del Círculo liberal-conserva-
dor se s u p r i m i r í a n ante el poco éxito que 
han alcanzado, no r e a n u d á n d o l a s hasta 
pasadas las vacaciones de Navidad. 
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E L T E M P O R A L 
Un tren despeñado. 
POR TELÉFONO 
()VJEJ>0, 2 L — E l temporal de nieves es-
m < ausando grandes estragos en tod-i la 
provincia. 
IEI servicio fer roviar io se hace con gran-
des dificultades. 
El correo de Asturias se halla detenido 
en e l puerto a 'consecuencia de la extra-
ord inar ia cantidad de nieve que ha caído. 
En León se formó un tren supletorio, 
pero no pudo pasar del puerto de Paja-
res, a consecuencia de un d e s p r e n d í mien-
to de tierras que fueron arrastradas por 
las nieves. 
U n t ren de m e r c a n c í a s , que sal ió des-
pués , se prec ip i tó por un t e r r a p l é n do 
bastante al tura, d e s p e ñ á n d o s e la máqu i -
na y trece vagones. 
No se tienen noticias de las desgracia? 
que hayan ocurrido. 
El s iñ ies l ro se produjo en el k i l ó m e t r 
35, entre dos túne le s y cerca de la esta-
ción de Malveda. 
El coreo de Madr id ha llegado hoy con 
diez'horas de retraso. 
Para que no se in te r rumpa el servicio 
se han organizado varios trenes especia-
les. 
Todos los r í o s de la provincia se han 
desbordado, incomunicando los ppeblos. 
Se teme que hayan ocurrido desgra-
cias. 
El temporal c o n t i n ú a con gran violen-
cia. 
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CONTINUAN L A S N I E V E S 
.Cont inúa el fuerte temporal de nieves 
entre las provincias de Avi la y de Sego-
\ ia. 
Por dicha cansa el ráp ido de Madri- i 
llegó anoche con dos horas de retraso. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Su Majestad la Reina 
Victoria fué hoy a Aranjuez y ailmorzó en 
(La F l a m e n c a » , la hermosa" poses ión de 
a marquesa de F e r n á n - N ú ñ e z . 
La "Reina Cristina fué por La tarde a la 
cripta de la Alnrudena, para repar t i r a 
os pobres ropas del Ropero de Santa 
Victoria. 
R e p a r t i ó trescientos lotes, a y u d á n d o l e 
en tan cristiana mis ión varias damas de 
la aristocracia. 
M a ñ a n a i rá ,1a Reina Cristina a repar-
t i r cuatrocientos lotes de prendas a los 
pobres que viven en la carretera de Ex-
remadura. 
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< /ilie l>i#a <1 era. 
El «KinemacoJor». 
Anoche, a las once, en sesión privada, 
l a q u e concur ió un numeroso y dist in-
guido públ ico , formado por distinguidas 
personas de la localidad, se exhibió por 
primera vez en Santander el nuevo inven-
to c inematográ f i co llamado "Kinemaco-
or». 
Se trata sencillamente de la invenci ón 
le dos científicos ingleses, Mrs. turban y 
Smith, para la reproducc ión por medio 
del c i n e m a t ó g r a f o de todos loa colorei de 
a Naturaleza. 
'No son, por tanto, las pel ícu las q re 
anoche admiramos cintas i luminadas a 
capricho, para dar una idea de la reali-
dad y alegrar la vista de los espectadores i 
con colorines que sirvan de descanso a los jeido a consecuencia de las beridns r e d 
dad, en la que se pide que seUni".li',ú-
don Antonio Maura para que 
zo m á s breve posible to^ie 
la presidencia del Centro. 
. 'tuite a 
ot 
lEl s e ñ o r Va len t ín Gamazo 
ra propos ic ión , que fué aproh^ iesentó 
128 votos contra 25, pidiendo qn ' ^ Por 
llevara a t é r m i n o la votación pajíi s" 
vac ión de la Junta directiva y m, reno" 
t inuara la que v e n í a fuUcionaníto J^0" 
que tomara poses ión de la nj-pel, ls';i 
el s eño r Maura . «weiícft 
Acto seguido se levantó la sesión 
o los concur—-
*efíor Maura . 
do los concurrentes entusiastas v 
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tas con todos sus colores por un p roced í - j vo tac ión para irenovación <ie ̂  í'.e la 
miento enrio^sísimo y que nos abstenemos • Uva, defendió una proposición i ^'rec" 
de dar a conoeer. por innecesario, en esta C^rro, que fué aprobada por i 
r á p i d a revista de lo admirado anoche .r 
liosntros. 
Lo asombroso en este invento es t á pre-
cisamente en que la fotograf ía en colees 
es t á t o d a v í a en mant i l las para lag . am.i-
ras ordinarias . Se hacen algunas prue-
bas buenas, es verdad, pero a ú n le que-
da mucho camino que recorrer ; en íantD 
que el cine, como no da las pruebas obie 
papel—que necesita viraje , fijación, etc.—, 
sino isimplemente sobre una pantalla de 
tela, donde la imagen se p>oduce y des-
aparece con gran rapidez, ha consegoido 
ver realizado el ideal de los iijLum ere», 
con gtran a n t i c i p a c i ó n a lo que se pued i 
hacer en lo-sucesivo,, va l i éndose de la pla-
ca y el papel sensible, en la, todav' i en 
ensayos, fo togra f ía en colores. 
* * * 
iSe exhibieron las pe l í cu l a s ü t u ' a d a s 
« N u e s t r a s amigas las flores», "Bordean 
do la costa belga», «El e j é rc i to francés» y 
«El ejprcito y l a Armada de A l e m a n i a » , 
asombrosas producciones, con los co'ores 
au tén t icos» , que entusiasmaron a la con-
currencia,, siendo u n á n i m e m e n t e elogia-
das, sobre todo la segunda, cuyos paisa-
jes son verdaderos cuadros alomados, en 
los que b r i l l a el sol y vense la a n i m a c i ó n 
en las calles de Ostende en una m a ñ a n a 
de verano y la salida del puerto de Am-
beres, Heno de vapores de gran porte, de 
balandros, de buques de vela, etc. . 
El «Kinemaco lor» o b t e n d r á en Saman 
der él éxito que en las d e m á s capitales es-
paño la s , por su or iginal idad y por su 
arte. . . • , ' 
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Las m á s superiores pasta y fr i tada de 





d í a 17 del actual fueron irtimiiso ., 
por un carro dos mujeres de esta vi» 
que cayeron al mar en ocasión en 
estaba la marea ^I ta , las que segm-arv!'"*" 
te se hubiesen ahogado a no ser D O M ' 
pronta in t e rvenc ión del concejal dV* 
Ayuntamiento don R a m ó n Lavin, mijo 
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Centro maurista de Madrid. 
Recientemente ha celebrado esta enti-
dad jun ta general ord inar ia para reno-
va ión de la mitad de la Direct iva y apro-
b a c i ó n de la Memor ia y cuentas anuales. ¡ 
iComenzó la votac ión a la una de la tar-
de y se s u s p e n d i ó a las cinco. 
/El secretario, s eño r F e r n á n d e z Róde- ¡ 
ñ a s , leyó úha interesante y bien escrita 
Memoria, en la que se da cuenta detalla-
da de la* labor realizada por el Centro, 
l an ío en lo que se refiere la acción poli-
n'ca como a la social. 
ISe dedican frases de elogio y agrade-
cimiento a la s e ñ o r a viuda e hijas del 
inolvidable don Alejandro l ' i d a l , por la 
ayuda material que dedican al Centro en 
memoria del ilustre político. 
Se consigna t a m b i é n el agradecimien-
to del Centro a los per iódicos de Madr id 
y los de provincias, por la acogida que 
han dispensado en sus columnas a las 
• a m p a ñ a s de los mauristas. 
Respecto al movimiento de socios del 
Ceniro, se hace constar que en el trans-
curso del a ñ o han ingresado 900, pasan-
do ya de 2.000. 
Terminada la lectura de la Memoria , 
extraer a una de ellas y la otra lo fir . 
de spués de grandes esfuerzos, por ei ¿T' 
rabiuero R a m ó n ' F e r n á n d e z áiiv/., nJ '! ' 
se a r r o j ó a l agua sin despojarse (le uii'1 
guna prenda, y1 nadando, pudo lleffar , 
la or i l la , venciendo la fuerte mareiaih 
del Noroeste. 
Como dicho c á r a b i n e r o no es Ja prime-
ra vez que ha realizado actos semeja utos 
l lamamos la a tqnc ión de las aulovulad^ 
para que- le propongan para una refcom-
pensa, y la de sup jefes, por si encuentran 
medios de premiar la honradez, ilustiia. 
ción y caballerosidad del carabinero Per-
n á n d e z , que r e h u s ó todos los elogios que 
el numeroso públ ico que presenció el sal-
vamento le t r ibu tó . 
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Incendio de ÜD buque Inglés, 
PQR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.- t -Telegraf ían de Burden-
que se 'ha declarado un incendio a bord 
del vapor ing lés «Lord Ormond'e», que 
estaba amarrado en el muelle. 
•Este buque h a b í a llegado a Burdeos el 
d ía 2. del actual, procedente de Nueva 
York , con cargamento de caballos, qu-
•ya se h a b í a n desembarcado, y varias mer-
c a n c í a s . 
El fuego empezó en la bodega núme-
ro i , en (pie .se .hallaba una partida de 
a z ú c a r . 
Avisados los bomberos, acudieron 60 
seguida, como t a m b i é n el v^poc-boittb. 
ífAthleta», de l a C o m p a ñ í a Tra^itlán-
tica. 
E l incendio, cuyas causas se ígporai). 
es activamente combatido. 
Las autoridades se hallan en el !«gaf 
del suceso. 
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D E L A G U E R R A EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
La Legación de Montenegro ha faci l i -
tado el siguiente comunicado' oficial : 
«El d ía 17 de diciembre las vanguardias 
del enemigo aparecieron sobre la línea 
Kraliera-Gorachachivitcl i- l i iolepolia. 
Durante los combates que se l ibraron 
hicimos varios centenares de prisioneros. 
'En los denrás frentes, vivo fuego de fu-
si ler ía .» 
El Rey de Servia. 
'Comunican de Roma que se halda d i -
cho que el Rey Pedro de Servia se encon-
traba en camino de I ta l ia , puesto que ha-
b ía aceptado la hospitalidad que le ofre-
ció ed Rey en su palacio de C a s e r í a . 
La noticia es inexacta. 
El Soberano servio a c e p t ó el ofrecimien-
to de Víctor Manuel , pero a p l a z ó su via-
je para m á s tarde. 
Pedro I no quiere abandonar en estos 
momentos a su pueblo-y a sus tropas, des-
terradas en Albania, donde tanto sufren 
moral y materialmente. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
El Estado Mayor del e jé rc i to belga 
ha facili tado el siguiente comunicado ofi-
c ia l : 
«Después de una noche de calma, la ar-
t i l ler ía alemana se ha mostrado m u y ac-
tiva durante la jornada del 19 de diciem-
bre, sobre todo ante la parte central del 
frente belga. 
iMás al . Sur se en t ab ló una lucha de 
bombas, que se resolvió favorablemente 
para novSoirus. 
Las b a t e r í a s belgas han bombardeado 
con eficacia Nessen, Clercken y Lughem, 
destruyendo un tren de vía estrecha en 
Leke y un convoy en Kitte.» 
L a ofensiva en Francia. 
De Amsterdam dicen que el «Telegrapl i» 
cite poder af irmar que la acc ión ofensiva 
alemana sobre el frente se p r o d u c i r á en-
tre Ypres y La Bassée , puesto qqe en las 
"íneas alemanas de esta región reina g ran 
actividad. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general comunica las 
siguientes not ic ias : 
Erente ruso.—No hay cambio en la si-
tuac ión . 
l- iente italiano.—En todo el frente re i -
na alguna actividad. 
La arti-ftería b o m b a r d e ó g] sector de 
r.hiese y , la región de Gol-di-Lana. 
F í e n t e ba Ikán i co .—Las tropas del ge-
neral Kovven han tomado al asalto las po-
siciones enemigas cercanas .a Tark ine , a l 
Sudoeste de Sjecolje, y las cercanas a 
Jedus y otras al Norte de Berane. 
En los combates librados en las cerca-
níaS de Tara nos apoderarnos de tres ca-
ñones de m o n t a ñ a , dos de c a m p a ñ a v 
1.200 fusiles.» 
Muerte de un general. 
Dicen de Roma que el general Henardi, 
que mandaba la brigada de Sassari, y que 
tanto se d i s t i n g u i ó en eJ Carso por su va-
l en t í a y sus dotes de estrategia,, ha falle-
r ro del duque de Valencia, tomando par- ojos después de una «»f»sWn "en negro», bld«». 
P A R T E O F I C I A L TURCO. 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«Desde aver se han. reanudado los com-
bates en e í f rente de los Dardanelos. 
iLas tropas turcas tomaron la ofeMiva 
en Anafar ta v A r i b u r u . 
El enemagó pasó al contraataque ?/» 
S e d d u l d í a h r , siendo rechazado .con F ' -
didas. , 
Los turcos se apoderaron do puatob ue 
apovo en Anafarta v Ar ibu ru . 
El fuego de nuestra ar t i l ler ía les causo 
bajavs enormes. . 
Los soldados turcos han dado Vnl™V 
de un valor y de un esp í r i tu de saenmw 
incomparables al acometer las trinenei , 
inglesas. 
Los turcos han derrotado al enemigo 
en Anafarta v A r i b u r u . . 
•En A r i b u r u los turcos llegaron tía»™ 
el mar . 
El bot ín cogido es incalculable. 
Debido a la niebla, los ingleses logra 
ron evadirse, no sin dejar antes uu» 
tro 'poder muchos pr is ioneros .» 
Los que mueren. 
E l nuevo almanaque de, Gotha, iF 
acaba de aparecer, anuncia tlu<3.t , 
diez primeros meses de este ano • 
muerto I M condes v 456 barones ale" 
ues; 592 miembros" de la vieja W W " . 
alemana, y 552 de la aristocracia mas 
c íente . , fn,.(,,ihis 
Se ci ta entre las familias m a s a i e e ^ 
por la guerra, a los condes de unc j ^ 
tein, que han tenido sei.s mnerics . 
cóndes de Dohma, que han visto ae- i 
recer a cuatro de los suyos. ixranffeÁ: 
Las famil ias de Dalwigk y VVUUK ^ 
helm, han perdido nueve barones 
una, y Uws de von Massenbach y von 
zahn, ocho barone t af& 
En l a vieja nobleza, la familia vo» ^ 
dre ha perdido 10 miembros; los " 
low hon perdido once de los suyos-
Griegos y búlgaros. 
De Atenas comunican que en los „ 
tros al Norte del Epiro, entre g ' ' ^ he. 
b ú l g a r o s , ha habido siete muerto* y 
ridos. i . • . hiVloá*0? 
"Se coutirma que los elementos m' n i ( l l , 
abiendo entrado en Epiro, en ja • 6 
de los lagos y basta- cerca de A' 
tro, capi tal de la provincia, se.fhn¿"dose 
ron con contingentes griegos, uní ' 
sangrientos combates. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado de e? 
bierno f rancés a las tres de la M» 
el siguiente: , M„RjHiemeii^ ..El c a ñ o n e o disminuyo sensible-
durante la noche. tn 140,, 
En el Artois, al Noroeste ( ̂  ^ 
los alemanes hicier ^ : i l l n ' ' ..'os í,ftU' 
coca de nuestras l íneas ; pero no 
saron d a ñ o alguno. dei ern-
Después ocupamos b0.^eS 
budo causado por la ^ p l o s i o n j oS en. 
Entre el Somme y el Oise a y 
cuentros de patrullas. nñin]\ lz 
En ]A región de I ' ' ^ 8 "^ (p ro f n ^ o ',c 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
S I N F O R I A N O R O D E N A S 
Ultimos modelos delabrigos para señora, de paño y de piel 
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En el C á u c a s o , en la noohe del 18 u n 
destacamento de exploradores, a l mando 
del oficial Kolesmikow, a v a n z ó al Noroes-
te de Olty, llegando hasta 50 metros de las 
trincheras turcas. 
Atacó a la bayoneta, c a u s á n d o l e s mu-
chas bajas. 
La llegada de refuerzos turcos obligó a 
los rusos a retirarse, cayendo prisione-
ros gran parte de ellos, incluso el ofiGial, 
E l resto del destacamento, al mando de 
un sargento mayor , al ver a su jefe p r i -
sionero, a t a c ó nuevamente a los turcos y 
resca tó al oficial y a sus c o m p a ñ e r o s . » 
Sin confirmación. 
Dicen de Londres que, s e g ú n un despa-
cho de Sa lón ica , ha circulado en aque-
lla plaza el minnr ilc que las tropas aus-
troaJemanas haMááb llegado a Stroumit-
za; pero a ú n no sé ha confirmado la no-
ticia. 
Para la paz. 
Te leg ra f í an de Boma que los aí lcinanes 
preparan una doble ofensiva Iwicia Ca-
l-ai-; y Egipto, para ohligar a los aliados 
a pedir la paz si obtienen ellos la victo-
r ia . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El general French comunica el siguien-
te parte de las operaciones en Bélgica : 
«La act iv idad de los alemanes ha sido 
grande al Norte d i \ pies y de Saint Jean. 
Al Noroeste de Lllluch .os alemanes ata-
caron con granadas de mano, .siendo re-
chaza di is. 
Los aviadores alemanes-trataron de es-
torbar los reconocimienos de los pilotos 
ingleses; 
Se t raharon 52 ba.tallas a é r e a s , en las 
que los alemajies llevaron la peor paite. 
Dos de sus aparatos fueron destrozados. 
Nosotros sólo perdimos un aeroplano, 
con sus t r i p u l a n t e s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
«El mal t i émpo he entorpecido las ope-
raciones en casi todo e'l frente de Bélgica . 
Entre Soisons y Ré ims , nuestra art i l le-
ría b o m b a r d e ó los ramales de comunica-
ción y d i spersó varios convoyes de avi-
tual lamiento del enemigo. 
En la C h a m p a ñ a hemos bombardeado 
las obras de las alturas de Mesuil y los 
tiros de nuestra a r t i l l e r í a contra e l salien-
te de Rieupt, a l Norte de Pont-a Mousson 
dieron excedente resultado. 
En los Vosgos, en Hartmausweiler-
Koppf, un ataque afortunado de nue,stras 
tropas, que avanzaron d e s p u é s en inten-
sa p r e p a r a c i ó n de la a r t i l l e r í a , nos per-
mit ió ocupar una obra del enemigo y ha-
cer p r i s ioneros .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«Freaite occidental.—Aíl Oeste de Hu-
Uuch una sección alemana se a p o d e r ó de 
un trahajo de zapa de los ingleses y re-
chazó n n ataque nocturno. 
En muchos puntos del f íen te se han re-
gistrado vivos combates de a r t i l l e r í a . 
Frente or iental .—lina avanzada, rusa, 
que en la noche del 19 al 20 se 'apoderó de 
a granja de Deknis, a l Sudeste de Nidsi, 
•erca del frente a l e m á n , ha sido desalo-
jada. 
Frente balkánico.-^-La s i tuac ión sigue 
estaciona Ka. 
El parte turco de Constantinopla dice 
íine los in icos iniciaron un movimiento 
de ofensiva étl Analta l ia y Arihoum, de-
rrotando a toá ingleses, ¡pie se vieron ohli-
ados a reembarcar, para evitar ser co-
pados. » 
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P E LA GUERRA EUROPEA.—Tropas inglesas en UIKI t r i ñ c h é r a ae Ypres, re-
chazando un ataque de los alemanes. 
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a r t i l t e r í a y tuvo que hui r , abandonando tuk, formidables defensas, aná . logas a las 
•n nuestro poder algunos heridos. 
En la meseta de Saint Leocade, a l Sur 
de Moulin-sous-Doubeut, nuestros caño-
nes derr ibaron un puesto alemám. 
En Lorena, el t i ro certero de nuestra 
a r t i l l e r í a contra Aboncourt y Plamout, a l -
, ;IM/,Ó los movimientos de .las tropas ene-
;nig;i'S (pie.se nos h a b í a n seña lado .» 
L a censura francesa. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el diario 
u l / O e u v r e » ha sido suspendido por cuatro 
d í a s en razón a haber publicado una mo-
la, de c a r á c t e r m i l i t a r que-no h a b í a sido 
suiiietida preiamente a la censura fran-
cesa. 
Muerte de un lord. 
Un despacho de Roma dice que en un 
hotel de Messiha ha fallecido el conde 
W a r r , c a p i t á n del e jérc i to b r i t án i co y 
teniente de navio en la reserva naval in-
glesa. 
F o r m ó en,los primeros cuerpos expedi-
cioiKirios ingleses, siendo designado, des-
p u é s de combatir cinco meses en las t r i n -
cheras de Flandes. para el mando del «Ca-
li lo rn ia» . 
Hace nn mes d e s e m b a r c ó a consecuen-
cia de una enfermedad c o n t r a í d a duran-
te su estancia en las trincheras. 
E l bombardeo de Furnes. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que se han recibi-
do detalles del bombardeo de Furnes, don-
de residen los Reyes de Bélgica, por muí 
escuadrilla de aviadores alemanes. 
Fué el domingo, cuando el pueblo salía 
de misa y el Rey Alberto se encontraba 
mezclado con el vecindario. 
Se adv i r t i ó la presencia del enenjigo por 
el ruido que p r o d u c í a n los motores, y mo-
menlos de spués se vió a los seis aparatos 
alemanes que se aproximaban a gran ve-
locidad y volando a gran al tura . 
El Bey Alberto aconse jó a todos que se 
ret i raran.hacia lugares apartados, pero ,1a 
velocidad del enemigo era tanta que no 
íes dió tiempo de hacerlo. 
Los aviones alemanes arrojaron varias 
bombas sobre la iglesia y casas cercanas, 
causando escasos d a ñ o s materiales, pero 
produciendo, en cambio, n u m e r o s í s i m a s 
v íc t imas . . 
Los muertos pasan de un centenar. 
El Rey no sufrió nVhgún daño'. 
Por lia d i recc ión que llevaban los apa-
ratos alemanes se supone que p roced ían 
de Ostende. 
E n Salónica. 
jiieferencius de Sa lón ica a f i rman que en 
la l iou te ra griega hay tres e jérc i tos búl-
l a l o s preparados para marchar sobre Sa-
Hónica, por el Norte, Este y Oeste. 
Los b ú l g a r o s que avancen por el Este 
t r o p e z a r á n con glandes dificultades, por-
gue t e n d r á n que atravesar un terr i tor io 
donde se ha concentrado el e jérc i to grie-
go, que tratara de rechazarles. 
Otro relevo. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el Zar de Ru-
sia ha publicado un decreto admit ien-
do la d i m i s i ó n al general Rousky, que 
era quien realmente h a b í a sustituido a' 
g ran duque Nico lás en e'l cargo de gene-
ra l í s imo , y el cual ha di r ig ido desde en-
tonces l a c a m p a ñ a . 
I ^ i d i m i s i ó n de Rousky, que se estima 
como un relevo, ha sido fundada en mó-
tl.vos de salud. 
Lo que se supone. 
Dicen de Londres que mientras los búl-
garos y alemanes e s t án concentrando sus 
tropas en l a frontera griega, los aliados 
ac t ivan l a o r g a n i z a c i ó n de_ las defensas 
de Sa lón ica , que se c o n v e r t i r á en Una pla-
za inexpugnablie. 
Aparte de las razones pol í t ico-mil i ta-
res que hayan determinado la de tenc ión 
de las tropa* enemigas, existe t a m b i é n 
la circunstancia de que no cuentan con 
r.onunicaciones utilizables, pues a l ret i -
rarse los aliados del Vardar destruyeron 
.completamente l a i l ínea fé r réa , volando los 
puentes y hundiendo los túne les . 
Lo mismo hicieron las tropas inglesas 
a l retirarse de Leres. 
Parece comprobado que el esfuerzo ene-
migo se dirige principalmente contra A l -
lí mia , donde se ha refugiado el resto dél 
e jé rc i to serio. 
Alemania ha enviado nuevas fuerzas por 
el Danubio, y eatá construyendo en la eos-
ta l>iU(fam, ft*pw.ialm^nt« t n Varna y RUH-
que tiene en la eosta belga. 
Sin cesar llegan a Búlgar ia . gran can-
tidad de c a ñ o n e s ds grueso calibre para 
ser emplazados en dichos puntos. 
El empréstito francés. 
Telegra f í an de P a r í s que la central i-
zación de la susc r ipc ión de cantidades pa-
ra ell e m p r é s t i t o en los grandes Ha neos, 
a ú n no ha terminado; pero que, por los 
informes que han facilitado en el mims-
terio de T-Iacienda, 'la cifra de lo suscrip-
to pasa dé 3L 000 millones. 
El recutamiento inglés. 
Dicen de Londres que en el «Daily Ex-
press» Mr. Ogrady, miembro del partido 
laborista y colaborador de lord Derby en 
el reclutamlen.to por el nuevo sistema, 
expone los resultados alcanzados en el 
alistamiento. 
Afirma que la primera semarui trans-
c u r r i ó con t ranqui l idad y que después , 
ell pr imer día, la cifra de inscriptos s e e l e -
vó de 74.000 a 336.OÚO. 
A los doce d í a s , el n ú m e r o de alistados 
era de 325.000, v en la ú l t ima semana se 
suscribieron l . m O O O . 
La cifra total del alistamiento dudante 
las nueve semanas que ha durado, pasa 
de dos millones y medio. 
Las elecciones griegas. 
De P a r í s comunican que, aunque no se 
;oríoce oficialmente el resultado total de 
las elecciones griegas, los datos conocido? 
dan el t r iunfo a los gounarizta.s. 
Venizelos se muestra muy satisfecho de 
lo ocurrido, pues habiendo aconsejado a 
sus amigos el que se absiuvieran de vo-
tar, resulta (pie no han votado m á s de 
febs dos terceras partes de los electores 
que tomaron parte en las elecciones de 
mayo. 
Elogio fúnebre. 
En la sesión celebrada hoy por la Cá-
mara francesa, el presidente, \ I . Descha-
nel, p r o n u n c i ó un sentido discurso en me-
moria de M. Vai l lant , el decano de los *n-
cialislas franceses, recientemente falle-
cido. 
Contra los atentados. 
El corresponsal del "New York Time 
en Derl ín te legraf ía a su per iódico que 
el Ciobierno a l e m á n lia rechazado lo-
atentaclos cometidos por súbd i tos ilema-
nes en los Estados l uidos, advirt iendo 
qué IÓ3 que tal cosa hagan son enemigos 
de su Patr ia . 
Dice Viviani. 
ü n despacho d e . p q r í s comunica que en 
la Asamblea genera('• de Argel ia pronun 
ció M. Viv ian i una ' a locuc ión hablando 
de la guerra y afirmando que la victoria 
final s e r á de los aliados, y que el dia <e 
la paz no es tá muy lejano. 
Referencias oficiosas, 
f n radiograma do Carnarvon dice qm 
la actividad d é l a a r t i l l e r í a alemana cer-
ca de Ypres ba sido nula. 
TanqKK'o ha dado r e s ú l t a d o la activi-
dad de los aviadores alemanes para es-
torbar los reconocimientos de los aero-
planos ingleses. 
tLos resultados de las batallas a é r e a 
han sido desfavorables para los alema-
nes, qm- han perdido varios ele sus apa-
ratos. 
Por nuestra parte, HÓlo un aviador i n -
glés fue derribado. 
E n Oriente los turcoalemanes atacaron 
el domingo, empleando los gases asfixian 
tes; pero la a r t i l l e r í a inglesa r echazó la 
ofensiva con una enérg ica acción. 
E n los Dardanelos, el enemigo aumenta 
las p é r d i d a s de hombres y material sufri-
das por los ingleses, aunque ya hace cons-
tar que a causa de la niebla no pudo ha-
cer m á s pr i s ioneros .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si 
gu í en t e parte oficial, dado por el Grat 
'"uartel general del ejército ruso: 
«En *'\ frente ocHdental se regisirarou 
ayer algunos encuentros sin importan 
c í a cerca de Nids i . 
•Al Sudoeste de Jalesziky, el enemigo 
hizo saltar dos hornos de mina e in t en tó 
apoderarse de los hoyos causados por la 
explosión. 
R E G A L O DE PASCUA 
CIEN TARJETAS MARFIL, FSMKRADAMENTE IM-
: : : : : : : PRESAS V CIEN SOBRES : : : : : : . 
Ü'-iTíO i * e # t Q SÍ . 
Fuerft de |a capital, 0'30 más, para franqueo. 
Imprenta y papelería dg g. Cneyas.-Plaza Vieja, i 
(LA CASA MAS BARATA EN IMPRESOS V OB-
: : : : : : : JETOS DE ESCRITORIO) : : : : : : : 
loa carros que conduzcan las cervezas en 
domingo, y atenerse a los acuerdos de las 
actas de los a ñ o s anteriores, con referen-
cia al descanso dominical , durante los me-
ses de verano. 
Se dió lectura a varias denuncias por 
inf racc ión a la ley de Descanso domin i -
cal y se acuerda m u l t a r a los denuncia-
dos con arreglo al delito. 
i&e dió cuenta de varias denuncias qué 
formulan los vocales obreros s e ñ o r e s Va-
yas, Trabadelo, R incón y Ramos. 
iSe acuerda excitar el celo de los guar-
dias municipales para que hagan cumpl i r 
el descanso dominical á lo.$ d u e ñ o s de 
los establecimientos y tiendas, y se acuer-
da comunicarlo asi a algunos talleres. 
Y no habiendo m á s asuntos de que tra-
tar, se levanta la ses ión . 
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La venta de buques. 
POR TELÉFONO 
Reunión de navieros. 
M'ADRID, 21.—A las ocho de la nochP 
ha terminado en el minis ter io de Fomen-
to la r eun ión de los navieros e s p a ñ o l e 
presidida por don Amos Salvador, para 
t ra tar de la venta de buques al Extran-
jero. 
Oficialmente no se ha podido saber na-
da de lo que t ra taron en la r e u n i ó n , por-
que el minis t ro se l imitó a decir que no 
h a b í a n llegado a un acuerdo y los na-
vieros se mostraron r e s e r v a d í s i m o s . 
Algunos navieros b i lba ínos no han po-
dido asistir a la r e u n i ó n , porque, a causa 
de los temporales, han llegado los frene? 
con mucho retraso. 
dVir noticias particulares se sabe que 
en pr incipio se llegó al acuerdo de condi-
cionar la venta de buques en forma que 
no perjudicara los intereses de E s p a ñ a , 
y que todos los buques e spaño le s que es-
tén navegando en el Extranjero tengan 
forzosamente que tocar en un puerto na-
cional. 
A esto se opusieron los navieros b i l -
b a í n o s , los cuales propusieron que se ce-
lebrara en Madr id una Asamblea de na-
vieros, presidida por el min i s t ro de Fo-
mento, y que a esa Asamblea asistieran 
los periodistas para que hic ieran públ i -
cos los acuerdos y la d i scus ión . 
iA esta propuesta no se m o s t r ó favora-
ble don Amós Salvador, y parece que, a l 
fin, q u e d ó nombrada una ponencia que 




La Empresa de este popular cine anun-
cia para el d í a 2 i un gran sorteo de bo-
tellas de vino, m a z a p á n y t u r r ó n . Dicho 
d ía t e n d r á n lugar dos ú n i c a s funciones, 
sin que se alteren los precios acostumlo í 
dos, y en ambas se s o r t e a r á n varios lh 
tes. 
El programa de pe l í cu l a s no puede ser 
m á s sugestivo, pues se e s t r e n a r á la. no-
table pel ícula «En mala senda» . 
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res inspectores municipales de Higiene y 
Sanidad pecaurias, uno para el dis t r i to 
Este y otro para el Oeste de la capi tal , 
dotadas con el haber anual de 500 pese-
tas cada una, la Alca ld í a lo anuncia a l 
p ú b l i c o por un plazo de diez d ías , a contar 
desde és t a fecha, para» que los aspirantes 
puedan presentar las instancias docu-
mentadas en el Negociado de Po l i c í a de 
la S e c r e t a r í a munic ipa l , donde se hallan 
de manifiesto las condiciones que deben 
reunir los que opten y estas plazas. 
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Anoche celebró sesión la Junta directi-
va de esta Sociedad, continuando el exa-
men, ya iniciado en sesiones anteriores, 
del programa de festejos para el p róx imo 
verano de 1916. Se estudiaron varios pro-
yectos y muy en breve q u e d a r á u l t imado 
el programa, que oportunamente se pu-
b l i c a r á . 
* » * 
Lista de s e ñ o r e s que han solicitado i 
ingreso como socios; 
Don J u l i á n Gurtubay y F e r n á n d e z , don 
Jaime Ruiz, don José ' M a r í a Quijano 
(tS; A. ) , don André s M a c h í n , don Eugenio 
A r n á i z Puente, don Evaristo So ló rzano , 
don R a m ó n Peláez , señores Torre , Herre-
ra y C o m p a ñ í a , don Fernando Sánchez , 
don Salvador F e r n á n d e z Rojas, don Ma-
nuel Nor i eg» , don Rafael Helguero y don 
Estanislao Abarca. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del d í a : Tar ta maltesa y Capu-
china. 
Turrones y Mazapanes de todas clases. 
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La guerra y la prensa. 
El «Eco de H a m b u r g o » dice: 
« T a m b i é n a tóS sociailisas rumanos se 
h a b í a n d i r ig ido los Socialisas franceses 
p id iéndo les se ineresasen por l a par t i c i -
pac ión de Rumania en la guerra, al lado 
de los aliados. E l ciudadano Racooski 
publ icó en concepto de con tes t ac ión un 
l ibr i to t i tulado «Los socialistas y la gue-
rra» , del que tomamos los s i g u i e n t e pá -
rrafos: 
«El odio a'l zarismo es tá en la t r a d i c i ó n 
inernacional. Sobre todo, nosotros, los so-
cialistas del Ba lkán , estamos educados en 
ese odio. Nuestro jefe nos ha dicho siem-
pre: «Vosotros del B a l k á n t ené i s u n a . m i -
sión grande y difícil . En el i n t e r é s de l a 
Internacional t ené i s que pelear contra la 
pol í t ica de conquista de los rusos». Tam-
bién dec í an esto los socialistas rusos. 
Plechanoff di jo en 1894, d i r ig i éndose a 
los socialistas- b a l k á n i c o s : «Respecto a 
Rusia zarista, tiene el socialliemo una obl i -
g a c i ó n solamente, que es tenerlo comple-
tamente a i s lado .» Consejos paz-ecidos cita 
Racooski de Guesde, Liebnech, del Con-
greso de Marseille y de Bruselas, y dice 
que los socialistas del B a l k á n no deben 
tener olvidado que Rusia pretende en es-
ta guerra grandes conquistas y lia con-
quista de Constanlinopla s ign i f i ca r í a la 
p é r d i d a de l a independencia <lel B a l k á n . 
¿ P o d e m o s en este caso tener s i m p a t í a s 
por Rusia y desearla éxitos? Tampoco 
cree Racooski que, en caso de una victo-
ria de la Entente, Rusia se d o b l e g a r í a a 
los deseos de sus aliados; no cree que los 
hombres de Ruman ia que ahora ponen su 
esperanza en la Entente, se dist ingan por 
sus convicciones d e m o c r á t i c a s ; all con-
trar io , los que se vanaglor ian ser a m i -
gos de P o i n c a r é y de Grey son precisa-
mente los mismos que m á s han con t r ibu í -
do a la c o r r u p c i ó n del p a í s , que y a ahora 
presagian que la guerra, como ellos la 
desean, era el mejor medio pa ra retrasar 
las reformas electorales y a g r a r i a s . » 
El «Dai ly Mail» publica el siguiente te-
legrama de - P a r í s : 
«El hecho de que el Consejo de guerra 
de los aliados b a estimado necesario re-
unirse durante cuatro d í a s seguidos, i n -
dica la dificultad del problema. Todo el 
mundo se pregunta lo que va a p i s a r en 
los Halkanes. No vale la pena de ocul*ar 
el que la op in ión en las esferas d ip lomá-
ticas y mil i tares de Francia , a s í como la 
gran masa del públ ico , se expresa en el 
sentido de que la s i t u a c i ó n en los Balka-
nies «just if ica l a m á s grave ansiedad.;) 




M A D R I D , 21.—En la calle de Cartage-
na penetraron seis ladrones en u n hotel, 
aprovechando la ausencia de los dueños . 
Estos llegaron cuando los Jadrones es-
taban forzando los muebles. 
A l verse sorprendidos, los asaltantes 
hicieron uso de jos r evó lve r s y consiguie-
ron h u i r . 
Esta noche han sido capturados por la 
Pol ic ía . 
L a Fiesta de la flor. 
SAN SEBASTIAN, 21.—Se ha celebrado 
la Fiesta de la flor a beneficio de los tu -
berculosos pobres. 
E l temporal ha deslucido la fiesta; pero, 
no obstante, se ha hecho u n a cuant ío . -a 
r e c a u d a c i ó n . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy celebra su beneficio el p o p u h i r ñ i -
nio primer a d o r don Enrique Lacasa, d i -
rector de la c o m p a ñ í a que a c t ú a en este 
precioso teatro. 
No encomiamos a q u í el m e r i t í s i m o tra-
bajo del s e ñ o r Lacasa al frente de su 
«eletíco», por ser ya sobradamente cono-
cido de nuestro públ ico, que sabe de sobiM 
que Enrique Lacasa es uno de los mejo-
res actores de géne ro chico por su gra-
cia, por su conocimiento de los resortes 
escénicos, por las encarnaciones insupe-
rables que ha hecbo de muebos tipos BS-
cénicos que son ya populares y que cuati-
dn >c recuerdan se hace pensando en La-
easa, que, como nadie, supo darles vida. 
Así el Peláez de «Los niños l lorones», el 
Tarugo de «El p u ñ a o de rosas—verdade-
ra y magní f ica creación del s impá t i co ac-
tor—, el B e r n a b é de «El chico de las Pe-
mielas», y muchos m á s que omitimos poí-
no hacer interminable esta lista. 
.Seguramente que boy se verá lleno e] 
Salón Pradera, para ovacionar a tan dis-
t inguido art ista. 
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Ayer celebró su acostumbrada reun ión 
la Junta de Reformas Snciaies. 
.J ' ieside el alcalde accidental seño» 
d í i i c í a del Río y asisten los vocales seño-
res Arias, RabanaJ, Cobos, Casado, (ion-
ziilez, Mincóii, Solana, Trabadelo. Vayas 
v Hamos, 
Asuntos pendientes. 
Se da lectura de los asuntos pendien-
tes, entre eDos un oficio de lo Sociedaf 
«La Cruz Blanca» . 
Acuerdos. 
Se acuerda pasar un oficio a la Socie-
dad UñiÓn C a n t á b r i c a . 
Se dió cuenta de un oficio del seño r 
inspector del Trabajo, sobre una mul ta 
impuesta al ferrocarr i l del Norte, y se 
acuerda t rami tar lo . 
El alcalde accidental dice que dio un 
En el Bál t ico , la noche del 17 echamo* permiso a una fábr ica de cervezas para 
a pique al crucero a l e m á n «RremenM y el domingo pasado, y se acuerda que en 
a un tofpfdew» que l'f acomfWiñHbii, l<í «nrpHivo no m den permisos p a m w l i r 
Las existencias de oro en las Cajas del 
Banco de E s p a ñ a y en poder dé sus q¡u-
rresponsales y Agencias en el Extranjero 
aumentaron durante la semana ú l t i m a 
de (JOÜ,87 millones de pesetas a 964,56. 
. La parte que de esta cant idad pertene-
ce al Tesoro sigue siendo de 9,48 millones 
de pesetas. 
El efectivo en plata a u m e n t ó de 752,9$? 
millones de pesetas a 756,02. 
.Los descuentos d isminuyeron desde 
368,45 millones de pesetas a 366,94. 
P ó l i z a s y cuentas de c réd i to s y c réd i to s 
disponibles disminuyeron desde 107,87 
m i ñ o n e s de pesetas hasta 107,85. 
Cuentas de crédi to con g a r a n t í a dismi-
nuyeron desde 168,29 millones de pesetas 
a 161,26. 
Prestamos de g a r a n t í a aumentaron des-
de 15,45 mil lones de pesetas a 15,54. 
Billetes en c i r cu lac ión d isminuyeron 
desde 2.063,52 millones de pesetas a 
2.054,68. 
Cuentas corrientes d isminuyeron des-
de 686,48 millones de pesetas a 682,31). 
;Reseryas para pago de la Deuda inte-
rior aumentaron desde 45,17 mi | l ónes ae 
pesetas a 53,45, 
Dividendos, intereess y otras obliga-
ciones a pagar aumentaron desde 27,52 
millones d^ pesetas a 43,33. 
(.anancias y p é r d i d a s realizadas au-
mentaron de 24,90 millones de peseta-? 
a 2r),68. 
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los submarloosjiiel M M m . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Según despachos de So-
lie . , la es tac ión rad iográf ica i t a l i ana de 
Ca tellapio anuncia la presencia de sub-
marinos enenUgos cerca de la costa c i i " 
/laica y en el canal de Otranto, 
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L a sesión de hoy. 
Bn la ses ión que esta tarde celebre el 
Ayuntamiento se d i s c u t i r á n los siguien-
tes asuntos, a d e m á s de los que quedaron 
sobre la mesa: 
Comis ión de Hacienda.—Don F e r m í n 
B a r q u í n , se le compute parte de la v i -
vienda a los efectos del inqui l ina to . 
'' .omisiuó de Obras.—Don Manuel Obre-
gón, garage en Ja Avenida de los l u l a l i -
tes. 
Presupuesto para l a aper tura de la ca-
lle normal a la del Monte. 
Don Francisco Mirones, reformas en el 
( I rán Hotel del Sardinero. 
Recepc ión definit iva de la Avenida de 
ka Reina Victor ia . 
Cuentas. 
Concursos. 
Vacante la plaza, de veedor aux i l i a r del 
Matadero munic ipa l , dotada con el ha-
ber aimlal,de 1.500 pesetas, la Alca ld í a lo 
anuncia a l públ ico para que los aspiran-
tes puedan presentar l as instancias docu-
mentadas, dentro del plazo de diez d í a s , 
a contar desde esta fecha, én el Negocia-
do de Po l i c í a de la S e c r e t a r í a mun ic ipa l , 
donde se hal lan de manifiesto 1 s condi-
ciones que se hacen necesarias para optar 
a dicha plaza. 
Acordado por e l exce len t í s imo Ayunta» 
miento la, c re*« ián d f rlr»s plazas de v<wdo-
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M, Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
•tapeolallsta en enfermedades ie la nariz, 
garganta y oidot. 
Consulta: de nueve a una y de dos a sel» 
BLANCA. NUMERO 42, L " 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Dr. ros en partos y enfermedades de l a mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
l a b o r a t o r i o 
i X 
lois [spada, 
2 2 . -
NUEVO v 2 
COMPUESTO X . 
ARSENICAL / V * 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r apéu t i co , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
R n V i I T V : Q r a r o a , é r M t a u r a n t : U I A L I I : S E R V I C I O A LA CAUTA : 
Taléfena numere 917. 
El ix ir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
E s indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga) , 6, 2." 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle d« San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 j 12 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a ana. 
Cine PRADERA 
(s i tuado en l a plaza de l a L i b e r t a d . ) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Inauguración del grandioso in-
vento, último adelanto de la cien-
cia cinematográfica « Kinemaco-
lor», con sus películas «Nuestras 
amigas las flores», «Bordeando la 
costa belga», «Ejército y Armada 
alemana» y otros estrenos. 
Desde las nueve de la noche, 
sección popular, a mitad de pre-
cios. 
Confección de ropa blanca, lina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en Juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
fl. Velasco y Comp. 
===== B l a n c a , 4 0 ' • . 
EL. P U E B L O CÁNTABRO . 
Cera líquida para muebles y 
— suelos 
Pinturas preparadas al aceite. 
i n r i ; 
" A N T O R C H A 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E M A D R I D 
Interior F . 
i E . 
» D . 
» B t . . . . 
y A 
» G y H . . . . . . . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» ^ C . . 
» » B . . 
» ». A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias , . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias, . . . 
Arizas 
Canfranc. 
Par í s 
Londres . 

























































B O L S A D E B I L B A O 
i-i) . \ i)(>S PUBLICOS 
Obligacjmifis (M Av imla i i i i cn io lio Ri l -
k-ns á gg pur l i l i ) : pesetas 7.000. 
Cédnlí is ( i r i Raneo ü ipo luca r io . n 100,50 
por 100;' pesetas 10.000. 




Crédi to de la I h i i i u i Min iTu . a NT por 
100: pesetas 15:006, 1 
BiJbáíoa ile Nave.qar ión. a 455 ^jof 100, 
' prer-edente; pí'sel M.s (.aóO. 
MarítÍJÍía del Nerviiui . <\ 005 por 100; 
pcset.-is 2.000-. 
Idem ídem, a 700 p ó t 100; pesetas 14.(100. 
N-ivii-i-a Sola y Aznai', a 550 por 100. 
(•oiit;ido: p é s e l a s 1:5.000. 
ídem ídem, a 555 por 1,111, nintado; pe-
setas 15.000. 
Idem ídem, a 000 pur loo k l ñii de enero, 
• preredenie: p<'si't;is ^.500. 
Idem ídem a Ignéá fecha y la misma pr i -
ma, del ilía; pesetas 2.500," 
[detti ídem a. 600 por 100 a igual lecha 
T eon prima de 20 duros: pesetas 2,500. 
Idem ídem, a 620 por 100 al fin d^ fe-
brero, con prima fie- 20 duros; pesetas 
2.500. 
Naviera Vascongada, a 1-20 por 100; pe-
setas 0.000. 
Ci i i táb i ' i ca de Navegac ión , 20 acciones, 
_a .425 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , cinco acciones, a 885 
pesetas; 50 . ídem, a S00 pesetas, contado; 
1.0 ídem, a 800'pesetas al fin del corriente: 
30 ídem, a 900 pése las al fin de enero; tres 
ídem, n 887,50 pesetas, y 20 ídem, a son 
péselas-. coTítadp. 
Minera! dé Difiido, a 150 por 100; pése las 
5.000. 
Má^cnnia, ordinarias , a 70 por 100: pe-
setas 59,500. 
Mem ídem, a 72 por 100. contado; pese-
t 5 0 a r | T « A , a v i ñ fí I 
' Idem í d e m , a 75 por 100, contado; pe-
setas 12,500, 
Idem ídem, a 80 por 100, áií fin de marzo: 
pesetas -í-4.500. 
Altos Hornos de Vizcaya, precedente, 
fí 3S7 por 100; pesetas 2,000. 
ü t l l ó h Resinera EspatioT.'i, a 03,50 por 
100: pesetas 10,000. 
ORLIG ACIONES 
Fer rocar r i l de Tñde la a Bilhao, tercera 
serie, a 108 por 100; pesetas 7.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , primera, se-
rie, a 03,50 ppr 100; pesetas 8.000, 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 25,07; l i -
bras; 1.038. 
Idem ídem, a 25,08; libras, 5.500. 
Idem ídem, a 25,09; libras, 4.200. 
Idem ídem, a 25,10: libras, 200, 
Colegio de Corredores de Comercio -
de Santander. 
In ter ior , 4 por ion, a 72 y 72,25 por 100; 
peseta-s 187.500. 
Obligaciones de! Tesoro, 4,75 por 100, a 
101 por 100; pesetas 5.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 93,05 y 93,50 
por 100; pesetas 15.000. 
Oliligaciones ferrocarr i l de, Asturias, 
i .al icia y León, segunda hipoteca, a 62 
por 100; "pesetas Í3.500. 
vvVVVVVVVV««VVVVVtn-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
POR LA PROVINCIA 
Torrelavega. 
I.a Cuardia de Seguridad de Tór re l a -
vega detuvo anteayer, por v i r t u d de una 
denuiicia presentada por Josefa Collante,-. 
al vecino de dicha ciudad Ventura Gon-
zález (a) Chioiharro, 
El detenido en cues t ión h a b í a s u s t r a í -
do de una huerta propiedad de la denun-
ciante una caldera de cobre, de t a m a ñ o 
leguhir, que se hab í a apresurado a ven-
der en ta fundic ión que en aquella ciudad 
posee la s e ñ o r a viuda de Pascual Mar t í -
nez, y cuya caldera fué recuperada y en-
tregada a su d u e ñ a , quedando el detenido 
a disposic ión del Juzgado munic ipa i . 
Ramales. 
Ei día 19 del actual d e n u n c i ó el jefe de 
la es tac ión de Ramales a la Guardia c iv i l 
de aquel puesto (pie el disco que h a b í a a 
ía entrada de la dicha es tación h a b í a sido 
s u s i r a í d o durante la noche anterior. 
Inmedialmenie comenzó la Guardia ci-
vi l a practicar las oportunas diligencias 
I ara llegar al d e s c u b r i m i é n t o de los au-
tores de la sus t r acc ión , sin que hasta la 
techa .se haya podido descubrirlos. 
T r i b u n a l e s . 
En la Audiencia. 
Ayer tuvo lugar k i vista de la causa 
iaciada en el Juzgado de Reinosa contra 
M a r í a Izquierdo López, acusada del deli-
to de i n h u m a c i ó n ilegal , 
En el acto del ju ic io dicha procesada 
se conformó con la pena de dos meses y 
un día de arresto de mayor y mu l t a de 
700 pesetas, pedida para ella por el m i -
nisterio fiscal. 
Suspensiones. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d ía de 
ayer, referente a causa seguida en el 
Juzgado del Oeste contra Bruno Sáez 
Crespo, por lesiones, fué suspendida has-
ta nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
T a m b i é n ha sido suspendido eT seña-
lado para «1 día 7 de enero p róx imo , refe-
rente a causa seguida en el Juzgado de 
Reiño'séi contrn Ceferino Alonso F e r n á n -
dez, por p r eva r i cac ión , y ha sido seña l a -
do nuevamente para el d í a 3 de febrero. 
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SUCESOS DE AYER 
mementos le h a b í a sido s u s t r a í d a de un 
lavadero p r ó x i m o a su casa, una camisa 
de mujer; y que sospecha que la sustrac-
ción ,1a hubiera hecho una vecina de la 
misma casa. 
Un peligro. 
L a cubierta de zinc de un mirador de la 
calle de Ca lderón e s t á suelta y amenaza 
caerse a la calle, con pel igró para los 
t r a n s e ú n t e s , por lo que el guard ia mun ic i -
pal de servicio t omó ayer la correspon-
diente nota. 
Los chicos. 
Jugando ayer varios chicos en la calle 
de Segismundo Moret, resu l tó uno de 
ellos, de ocho a ñ o s , con una herida en la 
región frontal , a consecuencia de una pe-
drada que le dió otro de sn edad. 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
Un descuido. 
Trabajando ayer en los almacenes que 
en Mallafío posee la C o m p a ñ í a Arrenda-
t a r i a de Tabacos, a causa de un descuido, 
le fueron cogidos entre unos bocoyes va-
rios dedos de la mano derecha a un obre-
ro l lamado Generoso Castillo, de 45 a ñ o s . 
Conducido a la Casa de Socorro, fué 
curado de varias her id í i s contusas en los 
dedos anulnr y m e ñ i q u e dé la mano de-
recha. . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en la Casa de So-
corro las siguientes personas: 
T o m á s Nicolás Garc ía , , de cuatro a ñ o s , 
de una herida contusa en la región fron-
ta l . 
Remigio F e r n á n d e z , de 33 a ñ o s , de una 
herida contusa en la mano izquierda. 
Angeles Lav ín , de siete meses, de una 
Herida contusa en la región supercili . .r 
derecha; y 
J o s é Fuertes, de 47 a ñ o s , de una heri-





La Guarda mun ic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a dos carreteros por haber dado de be-
be í a sus yuntas, uncidas al carro, en un 
a n evadero de la calle de San Fernando. 
Una sustracción. 
A las tres y cuarto de la tarde de ayer 
se p re sen tó en las oficinas de la Guardia 
munic ipa l una mujer que vive en Cuatro 
Can ihio^, n i a 11 i I e s t a i n h i ^ p i_e_J^ i > s 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ópe 
reta y zarzuela, ha ¡o la di recc ión del pr i 
mer actor Ehru jüp Lacasa y el maestn 
concertador Miguel Pur i , 
Funciones para hoy : 
A las seis (especial),—((La buena som-
bra» , ¡(La real g a n a » (estreno) y «El «nido 
•del p r inc ipa l» (estreno), 
A las diez y media (especial) .—«La real 
gana (estreno),, «El nido del princip-i l» 
(estreno) y «iMa'ñajia (le sol. 
C I N E P R A D E R A (situado en ia pla.Ta 
dg la Libertad). 
Sección continua de cinco y media Se la 
tarde a once de -la noche. 
• I n a u g u r a c i ó n del grandioso invento, ul-
t imó adelanto de la ciencia cinemato'jr-i-
lica, ((Kinemacolor», con sus pe l í cu la s 
« N u e s t r a s amigas las flores», «Bordearu la 
la costa belga». «Ejérci to y Armada alc-
;Í ana» , y otros estrenos. 
l)e nueve a once, tuncióu popular . 
P A B E L L O N NARBON. S e c c i ó n conti-
nua desde las seis de la tarde, 
Gran estreno de la p rec io s í s ima pelícu-
la, de 1,800 metros, en tres partes, t i tu la-
dn «El tes tamento» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
El d í a 24, en obsequio del públ ico que 
asista, se s o r t e a r á n seis botellas de vino 
de marca, seis cajas de m a z a p á n y seis 
kilos de t u r r ó n . 
Se d i v i d i r á n en seis lotes, constando ca-
da -lote de una botella de vino, un ma-
z a p á n y un kilo de t u r r ó n . 
Se c e l e b r a r á n dicho día dos ú n i c a s 
secciones, a las seis y a las siete y media, 
y se r i f a r án en cada sección tres ioles. 
PñRAI I ÍK ^e M' r o c í e n baratos. 
U H U H L L U O Quiifita Isabel.—Cueto. 
Sección marít ima. 
Reconocimientos.—En 'los ú l t i m o s d í a s 
del presente m é s deben ser reconocidos 
los vapores «Victoria», «León del C a n t á -
brico» y «María». 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Ilerm». noruego, dje 
Estados Unidos y escalas, con tabaco. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de Bilbao, cou car-
ga general. 
«Airoso», ¿Te Zumaya, con cemento. 
Buques salidos.—«María», para d i j - m . 
en lastre. 
«Airoso», para, Bayona, con lingote, 
«Cabo Menor», pa ra Barcelona y esca-
las, con carga g e n e r á l . 
Buques que se esperan.—«I)onaia», cíe 
Liverpool , con carga general. 
« P e d r o Lu i s I>acave», de Burdeos, con 
carga general.. 
((.lulián», de Lisboa, con tabaco, 
i « I l e rnan i» , de Bilbao, con madera, 
((.losefa» de (Jijón, con ca rbón para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander, 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
, «Mar ía Cruz?), en Vivero. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Tapia. 
«Mar ía Clotilde», ^n Foz. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bibadeo. 
«García n ú m e r o 2», en Avilés. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Pasajes. 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en Gijón. 
¡(Antonia Garc ío» . en Bilbao, 
«Bita Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
((Peña A n g u s t i n a » , en Glasgow, 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona, 
« P e ñ a Rocías» , en Santander, 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave», en viaje a San-
tander, 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel F, Pérez», en viaje a Cádiz, 
«Caro l ina E, de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
((Emilia S, de Pérez», en Hnelva, 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo». en Saint Nazaire. 
«Asón», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Ksles». en Cardiff, 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona, 
((Adolfo», en viaje a Tampa. 
^artes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid,—Buen tiempo por todas 
nuestras costas. 
Levante en el Estrecho de Gibral tar , 
De El Ferrol,—Estenordeste fresquito, 
mar bonancible, horizontes b rúrnosos . 
Semáfaro. 
Oeste floji to. mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,53 m, y 4,10 t. 
Bajamares: A las 10,10 m, y 10,27 n, 
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Inspección de Vigilancia. 
Indocumentado. 
,Por encontrarse indocumentado y va-
gar por la poblac ión , ha sido detenido 
por la Pol ic ía gubernativa un individuo 
de 18 a ñ o s de edad, que pasó a la cárcel 
a cumpl i r una quincena de arresto. 
Tubería robada. 
Ayer d e n u n c i ó en la Inspecc ión de V i g i -
lancia un indiv iduo de 38 a ñ o s que hab í a 
sido s u s t r a í d a la bajada de aguas de la 
casa sita en la calle de Guevara, ' cuya 
bajada era de hierro y estaba valorada 
en unas 50 pesetas. 
Fueron detenidos, por sospechar que 
sean los autores de la d e s a p a r i c i ó n , tres 
obreros a l b a ñ i l e s que trabajan en una 
casa cerca de donde faltó la t u n e r í a , 
r|,os detenidos quedaron a disposic ión 
del Juzgado de ins t rucc ión del Es té . 
Una detenida. 
Ayer detuvo ia Policía gubernativa; y 
puso a disposic ión del Juzgado de instruc-
ción del distrrt'o del Este de esta capital, 
a una mujer de 26 a ñ o s de edad, llamada 
Dolores jMartinéz, ' . .como presunta autora 
de la Sus t racc ión de varias ropas a Loreto 
Makniera , de cuya denuncia d á b a m o s co-
nocimiento en nuestro n ú m e r o de ayer, 
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Vi<la î elij îoí̂ a,. 
Triduo preparatorio a la fies-
ta de Navidad. 
Hoy d a r á principio, en la parroquia de 
la Anunc iac ión , un t r iduo , como prepara-
ción a la fiesta de Navidad, por el que los. 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y 
sus alumnos desean honrar, de una ma-
nera especial, al- Divino Salvador en el 
misterio de su Nacimiento. 
El ejercicio se verif icará durante la m i -
sa rezada de once. 
El viernes, ú l t imo día del t r iduo , a las 
siete y media, h a b r á misa de comunio. i 
gemirá! , que c e l e b r a r á el muy ilustre se-
ñor arcediano, don Jacinco Iglesias. 
Efetáil invitados a estos cultos los •bien-
hechores de las Escuelas Cristiana - y 
d e m á s personas piadosais. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Caridad.- -I.a solicita de nueslros lee-
lores la pobre Elv i ra Pérez , .que habita en 
el barr io dp San M a r t í n , n ú m e r o 8 V L ' 
izquierda, y que se encuentra en la mayor 
miseria, cou cuatro n i ñ o s enfermos, a 
quienes no tienen qué dar üe comer. 
- Peetoi^ale» -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S , De ven-
ta en toda las farmacias. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
ANIINTU) Hestituto Pardo, dueño del 
Híl.UIlbrU. desgaebó de carnes, cajón 
n ú m e r o 65, del mercado del Este, hace sa-
ber a iodos los que tienen part icipacione; 
riel billete de lotería del día 22 de diciem-
lu-e del corriente año , n ú m e r o 39.559, que 
dicho n ú m e r o no es v á ' i d o , siendo el ,au-
téntico, y por tanto único que juega c í t i 
do despacho de carnes, el 39.557. 
Ks el mejor laxante Grains de V 
acción suave y eficaz. Dosis: unn c'e 
.y-ranos al cenar. Venta en farmacias ^ 
Gabanes e impermeables 
ingleses marca Nicholson's 
Se. acaban de recibir grandes i'ert.a 
en los ú l t i m o s modelos, "'e&as 
Unico depósito: C a m i s e r í a 
T h e S p o i j 
SAN F R A N C I S C O , H . - T E L E F O N Q 158 
Observatorio Meteorológico del Instituí 
Dia 2! de diciembre de 1915. 
16 horas. 
Barómetro a O0 1 769,1 
Temperatura al sol. . . . 7'0 
Idem a la sombra 6,9 
Humedad relativa 87 
Dirección del viento . . . | S O . 
Fuerza del viento ^a lma . 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Rizada. 
Temperatura máxima al sol, 10,(5. 
Idem ídem a la sombra, 9,4. 
ídem mínima, 6,0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0 9, 
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L A U N I V E R S A L 
MLANCA N U M . 19.—SANTANDER 
TKI.KI'ONO Nl'MERO 171, 
Turrones leg í t imos de ( i i jona. peiladjüas 
pl&O.nes, pa.-tizos, granadas, uvás frascas. 
Mazapanes de Toledo, 
frutas secas y escarclnolas, maiKcrailas 
de Astorga, polvorones de Autteqüeia; 
Fiambres •frescos de primera calillad. 
Preciosas cestas, propias para regalo. 
Vinos y licores de todas las buenas marcas 
Pedid catálogos. 
Matadero.--Itomaneo del día 21: Heses 
mayores, 27; menores, 2'.i: kilógram s 
5. (i 15. 
O r d o s , 10; kilogramos, 737, 
Corderos, -40; kilogramos, 351,. 
Nada hay que rivalice con él en la y '2 
E S C R O F U L A S U P U R A T I V A ; enea- A -
yarlo será asegurarse la curación rápi-
da y completa. 
Real Lawn-tennis.- 1 S( 
l l i r a r á esta tarde, a las cinco, en los sa-
1 mes de'l Círculo de Recreo, junta gene? 
ral ordinar ia para la renovación de Di-
rectiva. 
Después , como en a ñ o s anteriores, ten-
d r á lugar" un baile. 
Reemplazo de 1915 
Se verifican sustituciones del servicio 
de Afr ica a todos los reclutas del actual 
reemplazo. C o n t r a t a c i ó n antes del sorteo. 
I'recioe y condiciones: dirigirse a don 
Manuel C a s t a ñ e r a , Ventura d ; la Vega, 
4, Madrid, y a los representantes: don Ho-
norio Alonso Nieto, procurador, en San-
tander, y a don Luis González Serna, pro-
curador, en Torrelavega. 
vl 'vVVVWVVAA/VVVVWVVVVV\ -VAA'WVWWW V W W 'VAA'WAA'V 
Impronta de E L PUEBLO r.ANTAUTV' 
S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos. 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50. 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
T T J I R : R , O I S T E s 
de Moka, Yema, Caneía, Indian, aAtícante, 
Gijona, Coco, Frutas, Americano y Archiduquesa. 
T O D A S ESTAS CLASES SE H A N PUESTO A LA VENTA EN LA CONFITERIA 
LA GADITANA.-Muelle, 16.-Teléfono 590. 
Daoii y Velarde, n ú m . 16.--SANTANDER 
v i r r < » i < > > i i . i 
n i A i i n i n fí^MF^ — FOTÓGRAFO 
. PALACIO DEL CI^UB DE REGATAS.—SANTANDER 
t ^ T f c l M I K I ^ A C A í * A e n a m p l i a c i ó n y p o a t f t l u t t . 
• p K T Q A Q T K P T D Í A Presenta tal surtido de 
E ^ i ^ l 0 / " \ 0 1 1 1 r L l i 1 r \ géneros y se coufeccio-
na tMD bien las prendas, que hoy es una de las sastrerías más 
nombradas 
La Villa de Madrid Puerta la Sierra y Juan de Herrera = S*»a.ntand.er*. = 
Papeles pintados. Brazos y piernas. 
Oran oolección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
IMtima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrnsta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L M O L I N O 
Y COMPAÑIA, W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato (tal d í a : Lomo de cerdo a la Bre-
! ' . i asneros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones.espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
ran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Turrones de Jijona. 
Pesetas 3,50 kilo. 
Mti/.apanes de Toledo, frutas escfjr-
cliadas, conservas de Foiegrás , fiam-
bres, jenguas a la escarlata, vinos f i -
nos de Jerey,, Champagnes, Rhin, Bor-
goña y otras marcas. Licores Mar ía 
Brizart, Curavao, Pipermint, Benedic-
tino, Chartreux, etc., etc.. a precio^ 
afinados. 
Velasco, 5 y Hernán Cortés, J 
l : : Teléfonos 455 y 444 ; : 
Callisia de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núruero 
11, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I cj O } 
Profesor de masaje—Los avisos. Velasco, 
11. i. '—Telófono 41» 
Andrés Arche del Valle s / 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito! I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
mero i.—Ttibfono número 882, 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet .— 
Sidra E l H ó r r i o . 
VINOS P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Cp VPUÍÍA toda clase de árboles 
I V J U U U frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
— . J . — 
D E U S T O . - Ibarrecolanda. 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquiana^ y ciernas 
s e ñ o r a s , que h a r á los corsés higienice 
especiales, v de ú l t i m a novedad, a p i ^ í s 
muy económicos , por tener pocos ga^P 
de local y disponer de muchas existencia • 
Siendo urgente, en seis horas . 
Se toman medidas a domicil io, y en ^ 
pueblos, mediante aviso. 
C A R B A J A L , NUMERO 5, 1-
S i d r a cLe 
S i n a c h a m p a n ai*, 
Etíeái, lii«ioiiiea9 estomaeal. 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR E N LAS COMIDAS.—Puro jugo de manzana. 
p-'síto: Paseo de Penda, 34.-SantandeiV 
S E V E N D E P A P E L VIEJO 
c i ó n forzosa.^ por tener qiae d e s a l o j a r e l looal-
GRAN DERROCHE DE GÉNEROS. -ÚLTIMOS OCHO DIAS.--PRECIOS NUNCA VISTOS 
Camisería, corbatería, perfumería; géneros de punto, guantes, artículos de piel, cabás, ma-
letas, paraguas, sombrillas, abanicos y otra infinidad de artículos. 
NOT*.---También se vende la estantería, mostradores y aparatos de luz eléctrica y gas. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
Ei día 17 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el hermoso vapor 
éspañol 
c c 3 3» 
Primera clase pesetas. .636,00 
Segunda ,, ,, 476,00 . 
Tercera ,, • ,. 213,50 
flí/mitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para PUERTO RICO, HA-
i f ANA y SANTIAGO D E CUBA. 
l?jrec*os dlel pasí i je ctésde Santaiidei- a llal>aiia 
En estos precios están incluidos to-
dos los impuestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Mayagüez , Ponce, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Gaibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nué-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, n ú m . 36. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
mtffmtm 
La funeraria de HOí^Gfl 
Representante: MAMÜEL B L A N C O , Bnrgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda ciase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
V M A P í U E L B L A . I V C O : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - - -
SERVICIO PERMANENTE -
Talleres de fundición y maquinaria. 
. - T ó r r e l a s 
r : - f .n-rcxtu • r fepgrur ín f̂ R todas claseB.—Reparadón de automóvilen 
placías d.e cetn'eijtííí y nmianto pai-si cvibiei*-
mientos iiitpjnip^e» <l<' p.a.ir0¿ee! húmeda.^ « te-, 
ñ o x j a l p a s f * 
lTnio<»!-i <l<'i)<>f-iitai-i<>!s y ^ t ' t i i l * M l < > i - ^ z 
R . M i q u e l a r e n a e h i j o 
O A a . ^ / K i >i: <f 7 A i > i y : . R I K I ^ i : i x > > i > 
(La Casa cuenta con operarios conipetentes para la colocación de sus materiales.) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
' Consumido y i ' f twt compañ ía s de ferrocc-vnles del Norte de España, de Medina del í*** 'PO a Zamoi á y- Oreuse a Vigo, de Salaomnca a la frontera portuguesa y otraíi 
W.presas de feirocariles s ranvías a vap.n, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
ompartia Trasa t lán t ica j otras Empresa- de navegación nacionales y extranjeras 
^"oclarados similares a) Cardifí por el Mmü intazgo portugués. 
f' Carbones de rapor.--Mermdor. p « * fraíf.-jss.—Asclomeradoi.—Cok para usos «jjito 
i.a-rg'<-r-s y dorj-instii1.:-» . -
Sociedad Hullera Española. 
•Pflayo, 5 bis, Barceioua, o a sus agentes: éü MADRID, don Ramón lopete, Alfon 
'«o X Í Í , '.ft.—.-.AMTANDER. sefiores' HLi'or» de \ngel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
MES, agentrs áv. la cSocieda-J Hullera Esp1 ^ola».—VALÍSNCIA. don Rafael Toral. 
Para ^íro* ^níono.aa y precios dirigirse a na oBQinas de 1% 
6íocioda.d. "H'^l'^^a E s p a ñ o l a , - » A . I Í . O E L . O I V A 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Galle <le la JJlanca, nüm. O. —í?»aatiíocler 
(S7fl . ) La Pina Tallada. 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos 
•le las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero, 
ftnspapho; AfflM d« Bsealantft, 2,~T»léfono 143.—Fábrica: fiervantai, número 12. 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N t87í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
U V E E L L L O 
S a n t a - n c L e r 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compaft i i i T r a s a t l á n t i c a 
m e a a e o u o a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS L O S MESES EL 19, A L A S TRES DE L A TARDE 
El d í a 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
. lamiendo pasaje j caiga i)ara la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con'íranRbor ) 
n Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
>'ara Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINHO, ONCE de Impuestos y DOt-
'«SETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gasu s de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEK 
A. ONCF de impuestos y I>OS PESETAS CiNCUENTA cént imos de gastos de" deseir 
^raue. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS* CINCIJE;-TA y CINCO de Impuestos, 
t ambién admite pasaje de todas c lau». para Colón, con transbordo en la Habana f 
ir'í> veyor de la misma "omoefUa. 
wrwfa '"'5! pataje en toroera ordinarsa: 
Para f a e r í o Limón: pesetas DOSCIENTAS CiNCUENTA y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO Ge impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA U L T I M O . 
El d í a 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
•'r itiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al" 
Reina Victoria Eugenia 
i.sma ' . .ompaaía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
iesftó Santander hasta Montevideo y Bpenos Aires, doscientas treinta y cm 
- ;;!.J.;3c los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e spaño le s 
l e n a linea n s u a l desde ei lor ie É España ai Srasil y Río U la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los tru sas el d í a 12. 
Kl Í2 de enero, a las tres de lo tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Francia co Moret. 
jnru Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
ídUiité carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
as treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, lie ignatarios sn Santander, señores HIJOS DF 
Para más informes dirigirse a sus cons teléfono número 83. 
—• 1 V 
- ñ n ¡ s o s a - - • S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- @ • B 
carbonato de sosa purísimo de esen- \£ %J O 0 W Cl I C X O " 
cia de anís. Sustituye con gran venta p de glicero-fosfato de cal dé CERD-
. . . . t \ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- • 
,a el bicarbonato en todos sus usos . - ¿ ^ s , bronquitis y debilidad g e n e r a l ^ O 
("aja: 0,50 pesetas. Precio: 2,50 pesetas. J 
D E P Ó S I T O : ' D O C T O R BENEDICTO San Bernardo número 1 1 . - M A D R I D 
1 De ven^ en las principales farmacias de España . t 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. > 
— : • ' 
:-: Loción para el cabello:-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y I t 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, reauitando éste 
«edoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
v«r, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, p r e c e d i e n d o de las demá£ 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
FTRBCOB de 2 y 3,̂ )0 pesetas. La otlcctta iadloa el modo áé alftrtdv 
Samande? m la ütQtwrf* df; Ptow de) Malino y CompHÍÍft. 
I I 11 
T Ú M A G 
Las qoc sefren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
fiatuiencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
Ldesarreglos intestina» i 0 es porque desconocen Us 
ouravUlosas curaciones que se 
consiguen con d uso dd 
¡REUMATICO? - - GOTOSOS! 
Vuestro alivio lo conseguiré isvgracias al invento del sabio doctor alemán J. Weiss, to-
mando el específico ideal (una sola caja) 
^iit i -vn4<*<> ^WeissíBí 
y la curación al mes de tratamiento. Nada de salicilato, ioduros y específicos ineficaces. 
Premiado con «Diploma de Honor» en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 SELLOS, CINCO PESETAS 
En Santander: PEREZ DEL M O L I N O . - E n Bilbao: Barandiarán y C.0, y farmacias. 
E L 1 D X J ± COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — - — pesetas 3.000.000 
1.950.000 
48.767.696,86 
Capital social suscripto — — — — — — 
Desembolsado — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. -Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 1 1 y 1 2 , 1.°—MADÜID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Agencia de pom-
pas fúnebres . 
- - CEFERINO_SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, fére t ros v coro-
nan Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
i •.•->.--•••-• >PFvx 
V F N n n ^WM*1*0 u Pór separaflo, Ifti 
f L i l U U luiieblus y dewas enseres del Ho-
I r l SiiiZp, ei) L i é r g a n e s . ln-i'unna Alfonso 
Scmadeno. . 
urunr 1 N MOTOB DE G \S venue BURGOS, 11. 
SUSTITUTOS y voluntarios se admi-ten para servir en A f r i -
ca. P re in ioá y condiciones: Alonso Nie-
to, procurador. A r t i l l e r o , 23, 2.° 
SE V E N D E papel vicio. 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, ajál ina y nitrogenada. 
s. restaurits, ele. 
s t r e n ym. i e n t o -
No se puede desatender esta indis ipos ic ión sin exponerse a jaquecas, alraorrfi-
tfaai vahído?,, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antea ü -
^ua se c" vierta en graves enfermedades. Los polvos r é g u l a r i z a d o r e s de Rincón son 
e! r emed í i ^ n sencillo c o m o segurlo para combat i r la , s e g ú n lo tiene demostrado ipn 
los; 35 H l i o * -e éxito creciente, reg|iiarizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones ri-tti',q.es del vientre" No rd[conocen rival en su benigLidad y eficacia. P í -
danse pTOnipe.no» ai autor, M. R I N f r Q N , farmacia. B ILBAO. 
S« v«i»d,« c7» Santander en la l i r o g u e r í a de Pérez del l io lino y Comnaf ía. 
:-: S E VENDÍ PAPEL VIEJO ̂ \ 
